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ARAHAN KEPADA CALON:
SHa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 2 muka surat bercetak dan LIMA
soa/an sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TlGA (3) soa/an. Soa/an 1 diwajibkan.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sudut sebe/ah kanan soa/an berkenaan.
Jawab semua soa/an da/am Bahasa Malaysia.
1. Bincangkan dengan contoh mengapakah penghasilan 'teori komunikasi l yang terpisah
daripada struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya akan mengakibatkan 'bias! yang
serius kepada penyelidikan komunikasi?
(100 markah)
2. Perbincangan tentang peranan media dalam pembangunan tidak boleh dielakkan
daripada perbincangan tentang sistem ekonomi antarabangsa terutamanya
perbincangan tentang imperialisme. Huraikan dengan contoh.
(100 markah)
3. Bincangkan dengan contoh pengaruh fungsionalisrne dan Marxisme terhadap kajian
khalayak.
(100 markah)
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4. Bincangkan dengan contoh sejauh manakah pendekatan ekonomi politik lebih
meyakinkan dari pendekatan lain dalam memahami sistem media massa di Malaysia?
(100markah)
5. Penyelidik yang menggunakan analisa kuantitatif dalam kajian isi kandungan media
massa andaikan bahawa kaedah in! adalah saintifik maka data yang dikumpul adalah
sahih (valid). Huraikan dengan contoh sejauh manakah pandangan ini benar.
(100 markah)
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